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B O L E T I N O F I C I A L 
) L A PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L . 
{Qaceta del día 23 de Octubre.; 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
SS. M M . y Aag-usta Real Famil ia 
con t inúan s in novedad en BU i m -
portante sa lud . . 
GOBIERNO DE PEOVfÑCIA. " 
JUNTA rnOVINOIAL 
DE INSTRUCCION PÚBLICA. DE LEOS 
No habiéndose recibido aún los 
firesupuestos para la inversión de as consignaciones del material de 
las escuelas que á cont inuac ión se 
expresan en el corriente a ñ o econó-
mico, esta Junta provincial , en c u m -
plimiento de 16 preceptuado por l a 
Real orden de 12 de Enero de 1872, 
previene & los maestros de las mis-
mas que con toda urgencia los re-
mitan directamente duplicados y 
a c o m p a ñ a n d o dos inventarios del 
material y menage de enseñanza 
que las escnelas posean, sin que pa-
ra dejar de hacerlo sea excusa el 
haberlos presentado á - l a s Juntas 
locales, debiendo en tal caso mani-
festar al remitirlos la fecha en que 
lo verificaron. 
Lus Sres. Alcaldes de los A y u n -
tamientos á que correspondan las 
escuelas relacionadas, se se rv i rán 
dar conocimiento de la presente á 
los maestros de las mismos, e x i -
g iéndo les firmen la oportuna d i l i -
gencia de quedar enterados, y c u i -
darán asimismo de que las Juntas 
locales de su Presidencia den cuen-
ta 4 esta provincial de los que no 
hubieren cumplido este convenio en 
el plazo que l a ley marca. 
León 18 de Octubre de 1890. 
El Gobonmdor Prosidonto. 
Manuel Bnnuiondc. 
Benigno Rcycro, 
Socrolario. 
Elementales de niños y de niñas 
Brazuelo 
Carrizo 
Luc i l lo 
Armellada 
Villares 
Castrillo de la Valduerna 
Palacios de idem 
San Adrián del Val le 
San Esteban de Nogales 
Santa Maria del Pá ramo 
Soto de la Vega 
Huerga de Uaravalles 
Trobajo del Camino 
Alvares 
Cubillos 
Los Barrios de Salas 
Riaño 
Cea 
Galleguillos 
Grajal 
Cimanes de la Vega 
Tqral de los Guzmanes 
Vil lademor de l a Vega 
L a Pola 
L a Robla 
Camponaraya 
Carracedelo 
Villadepalos 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
He r r e r í a s 
Toral de los Bados 
Otero de Villadecanes 
Elementáles de niñas 
Ali ja 
Audanzas 
Laguna Dalga 
Saludes de Castroponce 
Campazas 
Fuentes de Carbajal 
Arganza . 
Valle de Finolledo 
Villabuena 
Elementales de niñas 
Priaranza de la Valduerna 
Luyego • • 
San Justo de la Vega 
Villacé 
Corullon 
Incompletas de niños 
Villacé 
Incompletas de nfílas 
Audanzas 
Laguna Dalga 
Saludes de Castroponce 
Corbillos 
Fuentes de Carbajal 
Valle de Finolledo 
Incompletas mixtas 
Pradorrey 
Combarros 
La M i l l a 
F i l ie l 
Molinaferrera 
Quintana del Castillo 
Forreras y Morriendo 
San Feliz de las Lavanderas 
Turc ia 
Truchas 
Quintanilla de Yuso 
Barrientes 
San t ibañez 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera de la Polvorosa 
Bustil lo 
Crisuela 
Felechares 
Cebrones 
San Mart in de Torres 
San Pedro do las Dueñas 
Pozuelo 
A l tobar 
San Pedro Borcianos 
Roperuelos 
Villanuova du J a m ú z 
Oteruelo y Morales 
Santa Colomba de la Vega 
Villamontan 
Fresno de l a Valduerna 
Posada do la Valduerna 
Viüazala 
Va'desandinos 
Huerga de Frailes 
Chozas 
Antimio 
Vi l la r de Mazarife 
Grádeles 
Val de San Pedro 
ValJuvieco 
; San t ibañez de Rueda 
' Garrafe 
1 San Feliz do Torio 
, Pedrun 
liiosequino 
Los Villaverdos 
Palacio y Abadengo 
Manzanee! i i 
Rioseco de Tapia 
Espinosa de la Rivera 
\ Santovonia de la Valdoncina 
Qu'ntana de Raneros 
' Vil lanuova del Carnero 
San Andrés del Rabanedo 
Forral 
Suriegos 
Carbajal de la Legua 
: Vega de Infanzones 
Grulleros 
Cerezales 
! Villadnngos 
Celadilla 
, Vi l la tur ie l 
' Los Valdesogos 
Vil larroañe 
Villasabariego 
Valle de Mansilla 
Villafaño 
I L a Cueta 
! Riologo 
¡ Torrobarrio 
' Las Omañas 
I Mataluengii 
; San Mar t in do la Falamosa 
] Santa María do Ordás 
i Vilarrodrigo 
I Callejo 
I Canales 
| Cirujales 
. Manzaneda 
• Sosas del Cumbral 
Marzan 
Vogarienza 
I Sosas de Laceana 
i Los Rabanales 
Villaseca 
! Torro 
Bonuza 
Ig t teña 
San Cristóbal 
Compludo 
Espinoso 
Riego de Ambroz 
Paradasolana 
Priaranza del Bierzo 
Santalla 
San Juan de Paluezas 
Puente do Domingo Florez 
Castroquilame 
Salas de Rivera 
San Pedro de Trones 
Maraña 
Posada de Valdeon 
Santa Marina de idem 
Pedrosa 
Escaro 
Valdorrueda 
Morgovejo 
Vi l lacor ta 
Bercianos del Camino 
Castromudarra 
San Pedro de Valdoraduey 
Cubillas de Rueda 
Villapadierna 
Vi l lamuñio 
Calzadilla 
Escobar 
Arenil las 
San Pedro de l:is Dueñas 
Gordaliza 
Joara 
San Mart in de Cueza 
Taranilla 
La Mata 
Perreras 
Renedo 
L a Vega de Almanza 
Carrizal 
Valdepolo 
Quintanilla del Monto 
Sahelices 
Quintana do Rueda 
Villamizar 
Santa María 
Villaciutor 
Villaverde de Aroayos 
Bariones 
Matadeon 
Castrovega 
Santas Martas 
Reliegos 
Villamarco 
Villacarbiel 
L a Erc ina 
Barrio de las Animadas 
Fresnedo 
Los Barrios 
Geras 
L a Vid 
Peredilla 
Santa Lucía 
Sorribos 
Matallana 
Orzonnga 
Robles 
Busdongo 
Casares 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Barrios de C u r u e ñ o 
Aviados 
Valdetoja 
Valporquero 
r i. 
:í;:i 
i_.. M 
•. I 
¡I 
ii1 
¡i!': 
1 i: 
Balboa 
Cautajeira 
Berlanga 
Langre 
Naraj'ola 
Candín 
Lumeras 
Villavofdo 
Vi l lamar t in 
Fabero 
Foutoria 
Chano 
Pór te la 
Sobrado 
Sancodo 
Ocero 
Bnrbin 
San Pedro de Olleros 
San Mar t in 
Sésamo 
Castro de Valcarco 
Faba 
Villadeoanes 
Valtuil le de Abajo 
í 2.*. 
4 . ' . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E . L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Hullándoso vacantes los cargos do Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan ¡i con t inuac ión , se anuncia a l público por medio del 
ÍÍOLETIN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za, son los figurados en la misma. 
Pueblos qno la coiiponon. Cargos vacantes. 
2.". . 
2.". 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E A S T O R G A 
Rabanal 
Santa Colomba 
Brazuelo 
(Otero 
Magaz 
Llamas 
. ¡Truchas ^Recaudador 
• (Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
iC.istrúcalbon. 
. ¡Cus t rocont r igo Agente ejecutivo . 
'San Esteban de Nogales 
.Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . . . . 
i Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
\Bercianos del P a r a m o . . . . . . . 
. San Pedro do Berciaaos . . Recaudador. 
/Urdíales 
¡ L a g u n a Dalga 
' Zotes del Pá ramo 
1. ' . 
2. ". 
3. ". 
á . : 
5. ' . 
O.". 
. |Leon 
i Armunia 
.] Villaqnilambre 
[San Andrés del R a b a n e d o . . . . 
;Rioseco de Tapia 
.JCimanes de Tejar 
(Carrocera 
i Onzomlla 
)Vega de Infanzones 
' IVil la tur ie l 
(üradefes .•. 
(Mausilla Mayor 
/•Mansilla de las Muías 
iChozas 
\Valverde del ¡Camino 
VSantovenia de l a Va ldonc ina . 
(Vü ladangos 
^Villasabariego 
(Valdefresno ; 
iCarrafe 
.jSariegos 
(Cuadros 
P A R T I D O D E L E O N . 
. (Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
P A R T I D O D E SAH&GÜN. 
2. ". 
3. " 
4. ' 
5. " 
7 ' . 
iVi l l amizar 
Iv i l l amar t in de D . Sancho — 
.(VillaselAn 
JSahelices del R i o . . 
(villuzanzo . 
^Grajal de Campos 
'/Joarilla 
i Sahagun 
\Escobar de Campos 
. 'Gallegnülos 
/Gordaliza del P i n o . . ; . . ' 
(Vallecillo 
í S a n t a Cristina 
.JVil lamorat iel 
( E l Burgo 
(Valdepolo 
" /Cab i l l a s de Rueda 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo 
Agente ejecutivo 
1.100 
2.600 
300, 
400 
8.500 
2.100 
5.500 
600 
3.400 
1.300 
400 
6.600 
700 
6.100 
600 
5.800 
8.700 
900 
2 50 
2 50 
1 45 
4.700 
10.900 
1.100 
5.000 
500 
600 
2 > 
1 45 
» 
2 > 
1 90 
t 
1 70 
1 70 
1 70 
5.".. 
7 . ' . 
1.*. 
Recaudador 
Recaudador. 
Recaudador.. 
Recaudador. 
Recaudador., 
Recaudador.. 
Recaudador 
Agente ejecutivo: 
Coi», 
P A R T I D O DE V A L E N C I A D E D . J U A N 
Villacó 
iVillamafian 
San Millán 
Villademor 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe . . ; 
Villamandos. 
Villaquojida 
'Cimanes de l a Vega 
Villafer 
Valderas 
Campazas 
Villahornate 
iCastrofuerte 
Fuentes de Carbajal 
Viliábraz 
Valdemora 
Gordoncillo 
Cast i l fa lé . . . 
Matanza 
Izagre 
V a l verde Enrique 
Matadeon 
Í
Corbülos de los Oteros . 
Gusendos. 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . . 
!
Villanueva: de las Manzanas 
Valencia de D . J u a n . . . . . . 
Cabreros del Rio 
Pajares de los Oteros 
Campo da V i l l a v i d e l ; . . . . . . 
P A R T I D O D E VILLÁFRANCA. 
iVil lafranca 
iPavadaseca. 
Fabero 
/Vega de E s p i n a r e d á . . . ; 
' S a n c e d o . . . . . . . . . . . . . . 
!
Candín , 
Peranzanes 
Valle de Finolledo 
Bcr l anga . .' . 
(Balboa ; . . . . . 
\Barjas 
ÍTrabadelo 
[Vega de V a l c a r c e . . . . . . 
i Gorullón ; 
)Oencia 
1 ¡Portóla da A g u i a r . . . . . . 
(Vi l ladecanes . . . . . . 
P A R T I D O D E L A , . V E C I L L A . 
C á r m e n e s 
Vegacervera , 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Vadepiélago 
La Veci l la 
Valdelugueros 
Valdeteja 
La Erc ina 
BoJlav; 
Vegaquemada 
liodiezmo — ; 
Matallana 
Pola ce Gordon. . 
L a Robla 
Recaudador. 
Recaudador. 
Recaudador.. 
Recaudador. 
7.600 
7.600 
8.100 
7.500 
8.000 
8.900 
900 
8.600 
3.700 
1 65 
1 75 
1 80 
1 75 
1 65 
4.600,2 75 
5 .4002 25 
Agente ejecutivo. 2.000 
Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos , pue-
den solicitarlos por medio de instancia á esta Delegac ión de Hacienda , 
expresanda la clase de valores en que han de consti tuir la fianza, p u d i é n -
do adquirii de la Admin i s t r ac ión de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la r ecaudac ión en la zona que pretendan d e s e m p e ñ a r e l cargo y de 
los deberes y atribuciones que la l ey é ins t rucc ión de 12 de Mayo de 1888 
y d e m á s disposiciones vigentes seña lan á dichos íunc iona r io s , las cua-
les pueden conocerse t a m b i é n por el anuncio publicado por esta Dele-
gac ión en el BOLETÍN OFICIAL de é s t a provincia h ú m e r o 114 de 21 de 
Mayo de 1888. Las fianzas que se constituyan en g a r a n t í a de estos cargos 
habrán do ser definitivas, no admi t iéndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de E s p a ñ a . 
León á 15 de Octubre de 1890.—El Delegado do Hacienda, Augus to 
de Montes. ' 
calcado, como de seis cuartas y me-
dia, algo falso; ambas con cabezón . 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia c i v i l , se interesen en su ousea y 
captura y las pongan á disposición 
del Alcalde de citado Qumtani l la 
del Monte. 
ANUNCIOS PAHTICÜLA.RE8. ' 
E l 7 del corriente mes se extra-
viaron i José Mar t in , en Quintanil la 
del Monte, provincia de Zamora, 
una yegua pelo cas t año , de siete 
cuartas y cuatro ó cinco dedos, es-
trellada y cerrada; un macho qu in -
enzo, pelo rojo, algo estrellado y Imprenta de la Díputacioa provincial. 
1 
